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PRAKATA 
 
Penghasilan buku ini “Transformasi Pendidikan Latihan Teknikal & Vokasional Di Malaysia: Isu & 
Cabaran” adalah bertujuan untuk berkongsi kepada masyarakat isu-isu semasa dalam bidang 
pendidikan teknikal dan vokasional dari aspek kemahiran kebolehpekerjaan, teknologi maklumat dan 
komunikasi, sistem latihan perantisan, pemindahan pembelajaran dan transformasi pendidikan teknik 
dan vokasional. 
Buku ini mengumpulkan sepuluh artikel yang ditulis secara berasingan. Artikel–artikel yang 
disumbangkan meliputi isu-isu terkini terutamanya dalam pembangunan modal insan dalam bidang 
Pendidikan Teknikal dan Vokasional. Modal insan merupakan pelaburan terpenting bagi 
pembangunan sesebuah negara dan menjadi teras kepada inovasi dan ekonomi berpendapatan tinggi 
yang produktif. Modal insan yang dibangunkan perlu mempunyai keupayaan pengetahuan, 
kemahiran dan ciri-ciri peribadi yang unggul. 
Kesemua penulis yang menyumbang artikel dalam buku ini adalah individu yang telah lama 
berkecimpungan dalam bidang Pendidikan Teknikal dan Vokasional. Diharap dengan lahirnya buku 
ini dapat memberi kebaikan dan pengetahuan kepada semua masyarakat terutamanya ahli akademik 
dalam menjalankan kajian bagi menyediakan tenaga kerja yang berpengetahuan dan berkemahiran 
serta mempunyai kemahiran-kemahiran kebolehkerjaan dan kemahiran abad ke-21 untuk menjadikan 
Malaysia negara maju yang berpendapatan tinggi yang bertaraf dunia. 
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1.0 Pengenalan 
 
Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia (Pendidikan Tinggi) 2015-2025 menekankan 
kepada pembentukan kualiti graduan. Hubungan antara industri dengan institusi latihan yang 
saling berkerjasama bagi menghasilkan graduan yang memenuhi keperluan indsutri 
bersesuaian dengan kemahiran tertentu (Guilds, 2011). Menjelang tahun 2020, Malaysia 
bakal menjadi maju dan mempunyai rakyat berpendapatan tinggi. Untuk mencapai impian 
tersebut, modal insan yang mahir perlu dihasilkan dalam meningkatkan kualiti kerja. 
Pembangunan modal insan merupakan salah satu pelaburan terpenting yang menjadi teras 
kepada inovasi dan ekonomi negara serta rakyatnya yang berpendapatan tinggi dan 
produktif.  Kelayakan pendidikan yang dimiliki bagi menyokong pembangunan 
pengetahuan dan inovasi, tahap kemahiran yang tinggi dalam bidang teknikal dan 
profesional, serta paras produktiviti yang tinggi adalah antara ciri utama modal insan dan 
sumber tenaga kerja negara berpendapatan tinggi (EPU, 2016-2020).  
 
Bagi merealisasikan matlamat tersebut, semua pihak harus berganding bahu untuk 
menghasilkan tenaga kerja dengan berbekalkan ilmu pengetahuan dalam pelbagai bidang, 
termasuk sains dan teknologi. Selain daripada pengetahuan dan kemahiran yang sedia ada, 
kemahiran insaniah diperlukan bagi membentuk modal insan kelas pertama (Jalani, 2007). 
Untuk melahirkan modal insan kelas pertama yang mampu berdaya saing, tahan lasak, 
cekap, dan fleksibel maka penekanan dalam aspek kemahiran teras dalam kalangan pelajar 
perlu ditingkatkan apabila berhadapan dengan pelbagai cabaran dalam pekerjaan. (Hassan, 
2002). 
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Penguasaan Core Abilities dalam bidang pekerjaan tidak lagi menjadi perkara asing 
pada masa kini. Setiap pelajar yang akan menempuh alam pekerjaan mestilah memiliki Core 
Abilities ini supaya bakal majikan mereka dapat melihat potensi dalam diri mereka 
berbanding dengan pelajar yang tidak menguasai Core Abilities dengan sepenuhnya. 
Menurut Koffel (1994), kepentingan Core Abilities telah menjadi salah satu isu bagi para 
pelajar yang bakal melalui alam pekerjaan dalam memlengkapkan diri supaya diterima 
sebagai pekerja dan meningkatkan kebolehpasaran sebagai graduan. Ianya bukan hanya 
berkisar tentang pencapaian akademik seseorang individu itu, tetapi faktor lain yang boleh 
menambah nilai individu tersebut untuk bersaing di dalam dunia pekerjaan. 
 
Penerapan Core Abilities ini boleh dilihat dalam pelbagai keadaan yang berbeza melalui 
pendidikan formal yang diterapkan, ia akan menjadi saluran utama untuk pelajar menguasai 
Core Abilties. Jika dilihat senario pendidikan pada masa kini, kebanyakkan institusi 
pendidikan bermula dari sekolah sehingga ke peringkat pengajian tinggi sedang giat 
berusaha untuk menerapkan Core Abilities di dalam kalangan pelajar.  
 
Said (2006) menjelaskan graduan bidang teknikal hari ini perlu memiliki sekurang-
kurangnya empat elemen Core Abilities yang relevan dengan keperluan majikan semasa. 
Elemen pertama adalah kemahiran memimpin kerana graduan teknikal bakal menjadi 
penyelia atau ketua di tempat mereka bekerja. Seterusnya elemen kemahiran mengurus 
sumber manusia juga tidak kurang pentingnya kerana di samping mengurus dan 
mengendalikan alatan serta mesin, mereka juga akan sering berinteraksi bersama pekerja-
pekerja bawahan dalam pelbagai urusan. Manakala elemen ketiga ialah mengetahui cara 
untuk belajar secara sendiri seperti sentiasa berusaha mempelajari ilmu pengetahuan dan 
menguasai kemahiran baru walaupun dalam persekitaran kerja yang sibuk dan akhir sekali 
ialah elemen kemahiran berkomunikasi sama ada secara lisan, bertulis atau lain-lain. 
 
Menurut Rancangan Malaysia Kesebelas, Kekurangan dan ketidakpadanan kemahiran 
graduan masih menjadi isu utama dalam proses membina negara maju, kemahiran teknikal 
dan vokasional dilihat sebagai peneraju industri dalam peringkat global kerana ianya dapat 
menjana kejayaan melalui inovasi yang diketengahkan melalui Core Abilities. Oleh itu, 
graduan perlu menguasai pelbagai kemahiran pekerjaan lain selain daripada kemahiran 
teknikal sebagai persediaan menghadapi alam pekerjaan untuk disesuaikan dan 
diaplikasikan dengan tuntutan semasa di sektor industri. (EPU, 2016-2020). 
 
Institusi Latihan Perindustrian (ILP) adalah salah sebuah institusi latihan teknikal yang 
terdapat di Malaysia. Institusi ini telah lama berjaya dan terbukti dalam melahirkan graduan 
yang benar-benar berkualiti dan kompetitif. Jika dilihat kepada senario pembelajaran di ILP 
yang menekankan 40% teori dan 60% amali  pelajar akan berada di dalam dua suasana 
pembelajaran yang berbeza iaitu di bengkel dan di dalam kelas. Oleh disebabkan 
pendedahan kepada dua suasana yang berlainan, pelajar melalui proses penerapan Core 
Abilities yang berbeza di dalam kelas atau di dalam bengkel. 
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Bagi meningkatkan kebolehpasaran graduan, National Occupational Skill Standard 
(NOSS), telah mewujudkan Modul Core Abilities sebagai subjek sokongan untuk pelajar 
Sijil dan Diploma Kemahiran Malaysia, bagi mencapai keperluan kemahiran umum yang 
telah ditentukan mengikut keperluan industri semasa (Jabatan Pembangunan Kemahiran, 
2010). Walau bagaimanapun, tahap penguasaan Core Abilities ini di dalam aktiviti-aktiviti 
pembelajaran di institut-institut kemahiran masih belum dikenalpasti keberkesanannya. Oleh 
yang demikian, bagi membina modal insan yang berkualiti dalam memantapkan 
perkembangan ekonomi negara, institusi latihan haruslah ditubuhkan dan diperbanyakkan. 
Ini disebabkan kewujudan peranan institusi latihan yang menyediakan platform untuk 
pelajar bagi mengembangkan ilmu pengetahuan dan memiliki kemahiran tertentu. 
 
2.0 Latar Belakang Masalah 
 
Permintaan sumber tenaga manusia yang sangat tinggi di Malaysia sebagai sebuah negara 
yang sedang membangun telah mewujudkan beberapa buah institusi kemahiran bagi 
memenuhi aspirasi tersebut. Persaingan graduan dalam mencari kerja semakin sengit dan 
permintaan majikan terhadap keterampilan pekerjaan yang semakin spesifik telah 
memberikan tamparan hebat kepada Institusi Latihan Kemahiran Awam (ILKA) dalam 
memberikan pengalaman pembelajaran yang berkualiti kepada graduan (Hassan, 2013). 
Lantaran dari itu, Core Abilities adalah salah satu kriteria yang perlu ada untuk menjadikan 
pelajar itu kompeten dan berdaya saing. Jangkaan majikan terhadap graduan program 
kemahiran ILKA bahawa mereka mempunyai kemampuan intelek yang tinggi dengan 
kemampuan untuk berkerja terus meningkat. Cabaran utama ILKA adalah untuk 
menghasilkan graduan yang memiliki Core Abilities bagi memastikan penerimaan majikan 
terhadap keupayaan graduan dari ILKA yang mempunyai sijil kemahiran mengikut tahap. 
(Jabatan Pembangunan Kemahiran, 2005) 
 
ILKA yang terlibat di bawah Kementerian Sumber Manusia adalah seperti Institusi 
Kemahiran Mara (IKM), Institusi Kemahiran Belia Negara (IKBN), Institusi Latihan  
Perindustrian (ILP)  dan Institut Latihan Jabatan Tenaga Manusia (ILJTM). Definisi institusi 
kemahiran adalah sebuah institusi yang dipertanggungjawab terhadap pembangunan sumber 
manusia sejajar dengan matlamat penubuhannya (JPK, 2005). Justeru itu, institusi 
kemahiran di Malaysia melatih ratusan orang setiap tahun untuk menebusi pasaran 
pekerjaan. Sesebuah institusi perlu melahirkan graduan yang mempunyai ciri-ciri kemahiran 
umum yang diperlukan oleh negara dan bukan hanya sekadar melahirkan graduan yang 
cemerlang dalam ilmu pengetahuan teknikal sahaja (Md Zain, Suja, & Ahmad Basri, 2007). 
Graduan yang hanya dibentuk dari segi pengetahuan teknikal dengan kurang penekanan 
terhadap Core Abilities akan menyebabkan berlakunya penggangguran. Penyataan ini 
disokong oleh Ismail (2011) dalam kajian Majlis Tindakan Ekonomi Negara yang 
menyatakan para graduan yang kurang kemahiran dari segi kemahiran komunikasi 
merupakan salah satu punca kegagalan untuk mendapat pekerjaan. Menurut Ismail (2012) 
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kebolehpasaran yang ada pada graduan akan terjejas apabila mereka tidak mempunyai ciri-
ciri yang diperlukan oleh majikan, terutamanya Core Abilities. Oleh disebabkan peluang 
pekerjaan yang terhad, maka berlaku persaingan yang sengit antara graduan. 
 
Menurut Mustafa, Mohd Nor, Suradin & Ahad (2010) menyatakan bahawa 
persaingan merebut peluang pekerjaan dalam pasaran adalah sangat tinggi. Graduan harus 
lebih bersedia dan melengkapi diri dengan menjadi serba boleh dengan pelbagai kemahiran. 
Graduan yang memiliki Core Abilities dilihat sebagai graduan berkebolehan dan tidak sukar 
menghadapi masalah mendapatkan kerjaya selepas habis belajar kelak. Terdapat beberapa 
kriteria yang diambil kira oleh majikan dalam mencapai sumber tenaga yang ideal untuk 
diambil kerja. Sikap yang biasanya diambil kira ialah disiplin, dedikasi terhadap kerjaya, 
kemahiran berkomunikasi, berpengetahuan dalam teknologi, boleh membuat keputusan dan 
sebagainya (Mustafa et al., 2010). Dengan adanya keperluan ini di dalam diri seseorang yang 
ideal di mata seorang majikan, kemahiran-kemahiran untuk membentuk keterampilan dan 
kebolehan menjadi prioriti utama untuk diterapkan dalam memenuhi sumber manusia yang 
berkompeten bagi memastikan keperluan global untuk menjanakan ekonomi Malaysia 
berpendapatan tinggi (Adnan, 2004). 
 
Justeru itu, Core Abilities merupakan elemen yang penting dalam memastikan 
kebolehanpasaran pelajar dalam pekerjaan bagi memastikan tiada berlaku pengganguran 
dalam mewujudkan tenaga kerja mahir yang bersahsiah tinggi. Jelas menunjukkan 
penekanan terhadap Core Abilities perlu dikuasai oleh graduan serta memenuhi kehendak 
pasaran pekerjaan haruslah dikenalpasti agar dapat membolehkan pihak institusi pengajian 
mengambil pelbagai langkah di dalam membangunkan atau menambahbaikan kurikulum 
yang berupaya melahirkan graduan yang berjaya bukan sahaja dalam konteks hanya 
mendapat pekerjaan tetapi bekerja di dalam bidang yang sepadan dengan sijil pengajian yang 
diperolehi dan mampu menjadi pekerja yang berkompetensi tinggi. (Zaliza, 2014) 
 
Beberapa pengkaji menyatakan bahawa masalah utama yang menyebabkan graduan 
di Malaysia menghadapi masalah pengangguran adalah kerana mereka tidak menguasai 
Core Abilities sepenuhnya seperti kemahiran komunikasi, kemahiran berfikir secara kritis, 
kemahiran interpersonal, kemahiran menyelesaikan masalah, kemahiran berpasukan, 
kemahiran kepimpinan dan kemahiran keusahawanan (Rahmah Ishak & Lai, 2011). Selain 
dari aspek kemahiran, menunjukkan bahawa graduan-graduan ini lemah dari segi aspek 
kemahiran teknikal terutamanya kekurangan dari segi pendedahan terhadap penggunaan 
peralatan dan teknologi terkini serta kekurangan latihan dan pengalaman praktikal (Ismail, 
2011). Ini menyebabkan berlakunya permasalahan di pihak industri dalam memilih graduan-
graduan yang mempunyai kemahiran teknikal yang diperlukan untuk bekerja. 
 
Menurut Nasir & Nordin (2011) bilangan graduan lulusan teknikal keluaran dari 
Institusi Pendidikan Teknikal Malaysia adalah mencukupi di pasaran buruh, namun begitu 
masih terdapat ramai yang tidak memperolehi pekerjaan tersebut. Ini dibuktikan oleh 
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Mustafa et al., (2010) yang menunjukkan bahawa majikan dan industri di Malaysia melihat 
graduan dengan lulusan yang mempunyai ilmu pengetahuan atau kemahiran teknikal adalah 
mencukupi, tetapi ketidakpuasan hati daripada majikan adalah dilihat kepada Core Abilities 
yang dimiliki oleh para graduan seperti kemahiran komunikasi, kemahiran interpersonal, 
pemikiran kritikal, penyelesaian masalah secara kreatif dan kemahiran kempimpinan. 
 
Oleh yang demikian, kebolehpasaran para graduan teknikal bukanlah semata-mata 
disebabkan masalah kekurangan pekerjaan tetapi adalah disebabkan wujudnya 
ketidaksepadanan antara kemahiran yang diperlukan oleh pasaran dengan kemahiran yang 
dimiliki oleh graduan teknikal (Mohamad Sattar, 2009).  Justeru itu, apabila berlakunya 
ketidaksepadanan kemahiran ini, ia akan menyumbang kepada berlakunya peningkatan 
masalah pengangguran serta menganggu produktiviti pekerjaan seseorang. Kesan daripada 
kelemahan ini menyebabkan graduan sukar mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan 
kelayakan yang diperolehi.  Abd Hair &  Zafir (2009) menyatakan bahawa faktor kemahiran 
teknikal dan kemahiran kebolehkerjaan menjadi penentu bagi seseorang graduan untuk 
mendapat sesuatu pekerjaan.  
 
Pemilihan pekerja yang ketat dan teliti berlaku kerana beberapa faktor seperti 
majikan yang mementingkan kaedah yang efisien dan berkesan dalam meningkatkan 
produktiviti dan kualiti bagi syarikat mereka. Graduan seharusnya sedar dan perlu membuat 
persediaan untuk meneroka alam perkerjaan kelak. Menurut Ismail et al., (2011), 
menyatakan bahawa majikan memerlukan perkerja yang memiliki kemahiran seperti 
kemahiran berkomunikasi, menyelesaikan masalah, membuat keputusan, memiliki ciri-ciri 
kepimpinan, bekerja dalam kumpulan dan lain-lain. Pernyataan ini di sokong oleh  Hassan 
& Hasliza (2013), yang menyatakan bahawa bakal majikan kurang yakin terhadap lulusan 
para graduan terutama pada aspek keperibadian, keyakinan diri, kurang kemahiran 
berkomunikasi, penampilan, kemampuan membuat keputusan terbatas dan tidak mampu 
bekerja dalam kumpulan. Oleh itu, dapat disimpulkan bahawa pemilihan graduan untuk 
bekerja dalam sebuah institusi atau syarikat adalah bergantung kepada Core Abilities yang 
dimiliki oleh seseorang graduan dalam memenuhi permintaan majikan di industri.  
 
Menurut Mustafa et al., (2010) menyatakan bahawa persaingan merebut peluang 
pekerjaan dalam pasaran adalah sangat tinggi. Graduan yang memiliki Core Abilities dilihat 
sebagai graduan berkebolehan kerana dengan adanya keperluan ini di dalam diri seseorang 
yang ideal di mata seorang majikan, kemahiran-kemahiran untuk membentuk keterampilan 
dan kebolehan menjadi prioriti utama untuk diterapkan dalam memenuhi sumber manusia 
yang berkompeten bagi memastikan keperluan global untuk menjanakan ekonomi Malaysia 
berpendapatan tinggi (Adnan, 2004). 
 
Justeru itu, Core Abilities perlu diserapkan di kalangan pelajar semasa mereka masih 
belajar dalam menghasilkan graduan yang berkualiti. Oleh itu, institusi pendidikan 
memainkan peranan penting dalam membina masyarakat khususnya menjadikan Malaysia 
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sebuah negara maju berasaskan pengetahuan. Institusi Pendidikan bukan sahaja dianggap 
sebagai institusi yang mengembangkan dan membudayakan ilmu malah ianya 
bertanggungjawab untuk memenuhi aspirasi dan jangkaan masyarakat serta negara dengan 
melahirkan pelajar yang berketerampilan, mampu berfikir secara rasional, kritis, kreatif, 
inovatif, berdisplin dan berakhlak mulia (Abd Hair &  Zafir, 2009).  
 
3.0 Pernyataan Masalah 
 
Kepentingan Core Abilities di dalam dunia perkerjaan merupakan salah satu faktor utama 
yang memainkan peranan penting bagi seorang bakal graduan kerana ia memastikan graduan 
tersebut memperoleh krediiliti yang akan dipandang oleh seorang majikan. Kekurangan 
penguasaan Core Abilities menyebabkan graduan sukar menembusi peluang pekerjaan yang 
sedia ada.  
 
Core Abilities perlu dikuasai oleh graduan untuk memenuhi kehendak pasaran 
pekerjaan dan harus dikenalpasti agar membolehkan pihak institusi pengajian mengambil 
pelbagai langkah di dalam membangunkan atau menambahbaik kurikulum yang berupaya 
melahirkan graduan yang berjaya bukan sahaja dalam konteks pekerjaan tetapi di dalam 
bidang yang sepadan dengan sijil pengajian yang diperolehi dan mampu menjadi pekerja 
yang berkompetensi tinggi. (Zaliza, 2014). 
 
Justeru itu, Core Abilities di kalangan pelajar amat diperlukan dan sejauh manakah 
tahap penguasaan Core Abilities yang dilakukan oleh sesebuah institut sewaktu proses 
pengajaran dan pembelajaran. Maka kajian ini mengambil peluang untuk melihat tahap 
penguasaan Core Abilities yang dilaksanakan oleh sesebuah institut terhadap pelajar ke arah 
pembentukan graduan yang berkualiti berdasarkan enam elemen Core Abilities. Oleh itu, 
kajian ini dibuat untuk mengenal pasti tahap penguasaan Core Abilities dalam kalangan 
pelajar bidang Kimpalan dan Fabrikasi Logam Institut Latihan Perindustrian (ILP) sekitar 
negeri Johor. 
 
3.1 Tujuan Kajian 
 
Tujuan kajian ini dijalankan adalah untuk mendapatkan maklumbalas pelajar terhadap 
penguasaan Core Abilities yang mereka kuasai dan dapatan kajian diharap dapat dijadikan 
panduan dan rujukan oleh pihak pengurusan ILP dalam membantu meningkatkan 
penguasaan Core Abilities dalam kalangan pelajar, Seterusnya dapat membantu ILP menjana 
individu yang berdaya saing dan berinovasi serta memiliki kemahiran-kemahiran yang 
diperlukan oleh industri. Oleh yang demikian, objektif kajian ini dijalankan untuk: 
 
i. Mengenal pasti tahap penguasaan Core Abilities di kalangan pelajar bidang Kimpalan 
dan Fabrikasi  Logam. 
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ii. Mengenal pasti elemen-elemen utama Core Abilities yang dikuasai oleh  pelajar 
dalam bidang Kimpalan dan Fabrikasi Logam bagi  memenuhi keperluan pekerjaan. 
 
Menentukan sama ada terdapat perbezaan yang signifikan antara jantina terhadap Core 
Abilities sebagai persedian untuk berkerja. 
 
3.2 Persoalan Kajian 
 
Untuk memenuhi objektif kajian yang dinyatakan beberapa persoalan dikemukakan di dalam 
kajian ini. 
 
i. Apakah tahap pengusaan Core Abilities di kalangan pelajar bidang Kimpalan dan 
Fabrikasi  Logam? 
ii. Apakah elemen-elemen utama Core Abilities yang dikuasai oleh pelajar dalam bidang 
Kimpalan dan Fabrikasi Logam di Institusi Latihan Perindustrian (ILP) dalam 
memenuhi keperluan pekerjaan? 
iii. Adakah terdapat perbezaan signifikan secara statistik antara pelajar lelaki dan pelajar 
perempuan terhadap penguasaan Core Abilities sebagai persediaan untuk berkerja? 
3.3 Skop Kajian 
 
Kajian ini hanya menumpukan kepada tahap penguasaan Core Abilities di kalangan pelajar 
tahun akhir dalam bidang Kimpalan dan Fabrikasi Logam di beberapa buah Institusi Latihan 
Perindustrian (ILP) yang terletak di sekitar negeri Johor. Kajian ini memfokuskan kepada 
beberapa elemen Core Abilities yang dikuasai oleh pelajar dan melihat samada terdapat 
perbezaan di antara pelajar lelaki dan pelajar perempuan dalam penguasaan Core Abilities. 
 
3.4 Kepentingan Kajian 
 
Kajian yang dilaksanakan ini penting dalam mewujudkan keselarian permintaan majikan 
dan juga penguasaan graduan dari segi kemahiran yang diperlukan. Melalui kajian ini juga, 
ia dapat memberi maklumbalas mengenai pelajar Institusi  Latihan Perindustrian (ILP) yang 
mengikuti kursus Kimpalan dan Fabrikasi Logam terhadap penguasaan Core Abilities bagi 
tahap 3 yang terdiri daripada beberapa elemen Core Abilities untuk memenuhi pemintaan 
majikan di alam pekerjaan. Justeru itu, kajian ini mempunyai beberapa kepentingan seperti; 
 
i. Kementerian Sumber Manusia 
Memberi gambaran kepada pihak KSM mengenai tahap Core Abilities yang terdiri 
daripada enam elemen bagi tahap 3 dalam kalangan pelajar khususnya pelajar 
Kimpalan dan Fabrikasi Logam. Pihak KSM juga dapat merancang strategi untuk 
menambahbaik perancangan yang sedia ada untuk dilaksanakan di peringkat ILKA. 
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ii. Pelajar ILKA 
Memberi garis panduan kepada pelajar berkaitan dengan kepentingan Core Abilities 
yang mampu memberi mereka kelebihan untuk mendapat pekerjaan. Dengan adanya 
kelebihan itu, pelajar dapat mengetahui terlebih dahulu ciri-ciri pekerja yang diingini 
oleh majikan. Selain itu, melalui kajian ini, ia dapat memberi maklumat kepada bakal 
graduan tentang pentingnya Core Abilities sebagai persiapan diri sebelum memasuki 
alam perkerjaan.  
iii. Institusi Latihan Perindustrian (ILP) 
Pihak ILP menjadi panduan dalam mengenal pasti tahap Core Abilities di kalangan 
pelajar. Dapatan ini diharap memberi maklum balas kepada pihak ILP khususnya dari 
jurusan Kimpalan dan Fabrikasi Logam dalam usaha melahirkan pelajar yang 
berkualiti. 
 
3.5 Kerangka Konsep Kajian 
 
Kerangka konsep merupakan kunci kepada hubungkait antara pembolehubah dan faktor-
faktor yang mempengaruhi kajian yang dijalankan. Kerangka konsep Core Abilities adalah 
merujuk kepada sub modul Core Abilities bagi tahap 3. Untuk mencapai objektif yang di 
tetapkan, pengkaji telah merangka satu kerangka konsep kajian yang bersesuaian untuk 
memfokuskan kepada 6 elemen Core Abilities yang ditunjukkan dalam Rajah 1.1 
 
 
 
 
             
 
 
 
 
 
 
 
 
Rajah 1.1: Model Core Abilities NOSS (Jabatan Pembangunan Kemahiran Bagi Tahap 3) 
 
Pelajar 
Tahun Akhir 
Kimpalan 
dan Fabrikasi 
Logam di 
ILP 
Komunikasi Berkesan 
Kemahiran Kepimpinan 
Etika Tempat Kerja 
Kesedaran Teknologi 
Maklumat
Kemahiran Pentadbiran 
Kesedaran Kesihatan, 
Keselamatan dan 
Pesekitaran 
 
TAHAP 
PENGUASAAN 
CORE ABILITIES 
PELAJAR 
KIMPALAN DAN 
FABRIKASI 
LOGAM  
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4.0 Pengenalan Core Abilities 
 
Core Abilities merupakan program pembelajaran teras yang wajib diikuti oleh semua calon 
Sijil mulai 01 Jun 2006. Standard ini hendaklah digunakan sebagai pelengkap kepada NOSS 
sedia ada untuk menjadikan pekerja di Malaysia lebih relevan dan berdaya saing dalam era 
globalisasi. Program Core Abilities menerapkan kemahiran umum yang perlu ada pada 
setiap pekerja untuk semua jenis bidang pekerjaan. Bagi tujuan perlaksanaan program Core 
Abilities yang lebih efektif, maka JPK telah membuat penambahbaikan kepada Panduan 
Pelaksanaan NCS-Core Abilities.  
 
Sehubungan dengan itu, semua penilai baru perlu menjalankan program berdasarkan 
panduan berkenaan supaya sesi pembelajaran dan penilaian dapat dilaksanakan dengan lebih 
berkesan serta selaras dengan sistem penilaian baru (KSM, 2006). Terdapat beberapa elemen 
Core Abilities untuk ILKA yang ditentukan berdasarkan daripada pandangan pakar, kajian 
dan pengalaman ILKA yang telah melaksanakannya. Di ILKA, lima tahap Core Abilities 
telah dipilih untuk dilaksanakan sepanjang sesi pembelajaran dan pengajaran. Justeru itu, 
fokus kajian adalah melibatkan Core Abilities bagi tahap 3 yamg melibatkan beberapa 
elemen seperti komunikasi berkesan, kesedaran teknologi maklumat, kemahiran 
kepimpinan, kemahiran pentadbiran, etika tempat kerja dan kesedaran kesihatan, 
keselamatan, dan persekitaran. (MCA, 2006).  
 
Kajian ini dilaksanakan untuk mendapatkan maklumbalas pelajar terhadap penguasaan 
Core Abilities yang mereka kuasai bagi membantu ILP menjana individu yang berinovasi 
dan berdaya saing serta memiliki kemahiran-kemahiran yang diperlukan oleh industri. 
 
4.1 Konsep Core Abilities 
 
Pendidikan Teknikal dan Latihan Kemahiran di Malaysia dan perkembangan Standard 
Kemahiran Pekerjaan Kebangsaan (SKPK) dalam penerimaan terhadap latihan dan 
pendidikan berasaskan kompentasi di institut latihan di Malaysia telah mengerakkan usaha 
untuk mengenal pasti kemahiran atau kebolehan yang sering diperlukan  di dalam perkerjaan 
dan profesion dalam semua bidang di industri. 
 
Di Malaysia, perkataan “kemahiran” sering disalah interpretasikan di dalam pendidikan 
vokasional dan selalunya dikenali sebagai kemahiran fizikal/asas (psikomotor). Oleh itu, 
terma Kemahiran Insaiah digunakan untuk menggantikan kemahiran asas tersebut. 
Kemahiran asas telah dikenalpasti sebagai alat pembelajaran atau membolehkan keperluan 
seperti membantu pelatih untuk memperolehi dan menggunakan subjek atau pengetahuan 
spesifik dalam perkerjaan dan pemahaman terhadap kerja mereka. Dengan memasukkan 
Core Abilities sebagai program di dalam latihan tersebut, ianya dapat menghasilkan produk 
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realistik yang membantu pembelajaran menjadi lebih relevan dan meningkatkan pencapaian 
pelajar tersebut. (Burnates, 2014). 
 
4.2 Ciri-Ciri Core Abilities 
 
Core Abilities dikira sebagai penting untuk memastikan penglibatan efektif dalam 
menyatukan corak kerja dalam organisasi. Core Abilities yang memfokuskan kepada 
kebolehan untuk menggunakan pengetahuan dan kemahiran intergrasinya di dalam situasi 
kerja. Ciri-ciri ini bermakna Core Abilities adalah penting untuk penglibatan efektif di 
tempat kerja dan juga dalam pendidikan sepanjang hayat seperti berikut. (Burnates, 2014). 
 
i. Kepentingan dan selaras dengan dunia perkerjaan 
Core Abilities sepatutnya diterapkan sebagai kebolehan penting bagi remaja muda 
yang ingin berkerja dalam pelbagai sektor dan juga kepada orang yang sudah berkerja, 
menghadapi cabaran dalam dunia perkerjaan zaman kini. 
 
ii. Kepentingan pada semua orang 
Core Abilities mempunyai kepentingan kepada semua lapis masyarakat di dalam dunia 
perkerjaan untuk meningkatkan keyakinan diri dalam mengharungi dunia perkerjaan. 
 
iii. Merentasi kurikulum 
Core Abilities tidak mengikut kurikulum atau set objek tertentu dan Core Abilities 
individu tidak berkait dengan mana-mana bidang subjek yang khusus. Core Abilities 
boleh dibentuk dan diaplikasi merentasi pelbagai jenis kurikulum di sekolah dan 
program latihan. 
 
iv. Dapat digunakan dalam pelbagai situasi 
Core Abilities boleh dipelajari melalui pembelajaran dan latihan/program. 
 
v. Fokus pada hasil 
Core Abilities menggambarkan hasil pembelajaran daripada proses di mana hasil itu 
diperolehi. 
 
vi. Fokus pada aplikasi 
Konsep penting dalam kompentensi ialah aplikasi pengetahuan, kemahiran dan 
pemahaman di dalam satu bentuk integrasi serata. 
 
vii. Berbentuk integrasi 
Integrasi dalam Core Abilities wujud dan diaplikasi kepada aktiviti di tempat berkerja 
dan biasanya ianya saling berkait antara satu sama lain. 
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viii. Memerlukan asas pengetahuan, kemahiran dan pemahaman. 
Core Abilities memerlukan asas pengetahuan, kemahiran dan pemahaman untuk 
diintegrasikan dan digunakan bagi mencapai tujuan dan melengkapkan tugasan. 
 
4.3 Kepentingan Core Abilities 
 
Para graduan harus menggunakan pengetahuan teori-teori pembelajaran serta memiliki Core 
Abilities yang tinggi di alam pekerjaan, tetapi kebanyakan graduan kini kurang mengambil 
berat mengenai isu kekurangan Core Abilities yang boleh menyebabkan berlaku 
pengangguran yang kian meruncing. Salah satu kenyataan yang dinyatakan oleh Ahmad 
(2009) bahawa masalah pengangguran berlaku ialah graduan merasakan belum lagi 
memikirkan masalah ini disebabkan mereka belum menempuh alam pekerjaan dan sekarang 
hanya menumpukan pada pelajaran sahaja.  
 
Di samping itu, kepentingan Core Abilities kepada graduan dapat membantu membina 
keyakinan diri, menambah pelbagai jenis kemahiran yang diperlukan oleh majikan dan 
memenuhi kehendak pasaran. Justeru itu, Core Abilities merupakan elemen yang penting 
dalam memastikan kebolehanpasaran pelajar dalam pekerjaan bagi memastikan tiada 
berlaku pengganguran dalam mewujudkan tenaga kerja mahir yang bersahsiah tinggi. Jelas 
menunjukkan penekanan terhadap Core Abilities perlu dikuasai oleh setiap graduan dalam 
memenuhi kehendak pasaran pekerjaan dan mampu menjadi pekerja yang berkompetensi 
tinggi. (Zaliza, 2014). Oleh itu, Core Abilities memainkan peranan yang penting terhadap 
graduan dalam memastikan graduan yang dihasilkan berkualiti dan memenuhi keperluan 
industri dalam menjana ekonomi negara berpendapatan tinggi menjelang tahun 2020. 
 
4.4 Institut Latihan Perindustrian 
 
Institut Latihan Perindustrian (ILP) merupakan sejenis institut latihan untuk melahirkan 
tenaga mahir untuk memenuhi permintaan sektor perindustrian di Malaysia. Sejarah 
penubuhan ILP telah bermula semenjak tahun 1964 lagi dengan penubuhan ILP Kuala 
Lumpur. Seterusnya pada tahun 1973, ILP Prai telah dibina diikuti dengan CIAST Shah 
Alam dan lain-lain di Kuala Terengganu, Pasir Gudang, Labuan, Kuantan, Kota Bahru, Jitra, 
Ipoh, Bandar Melaka, dan Seberang Perai. ILP adalah di bawah Jabatan Tenaga Manusia 
(JTM). Manakala JTM adalah di bawah Kementerian Sumber Manusia Malaysia. 
 
Jabatan Tenaga Manusia dahulunya dikenali sebagai Jabatan Tenaga Rakyat berperanan 
sebagai jabatan yang bertanggungjawab bagi melahirkan tenaga kerja mahir untuk 
memenuhi keperluan dan permintaan tenaga kerja separuh mahir dan mahir bagi sektor 
perindustrian negara. Penubuhan ILP menyambut seruan kerajaan ke arah Wawasan 2020. 
Institut ini menjadi lambang kebanggaan warga kerja, pelajar dan masyarakat sekitarnya 
dalam meningkatkan kesedaran pentingnya ilmu kemahiran. Institut Latihan Perindustrian 
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mampu melatih sehingga 950 orang bakal tenaga mahir negara pada satu-satu masa melalui 
penawaran 12 kursus sepenuh masa dan lebih 800 orang peserta separuh masa sepanjang 
tahun bagi memenuhi sektor perindustrian negara selaras dengan hasrat negara mencapai 
status Negara Maju menjelang Tahun 2020.  
 
5.0 Kaedah Kajian 
 
Reka bentuk kajian yang digunakan dalam kajian ini adalah kajian kes yang berbentuk 
penyelidikan kuantitatif. Instrumen yang digunakan dalam kajian ini adalah borang soal 
selidik. Menurut Konting (2005), kajian yang berbentuk tinjauan adalah merupakan satu 
kajian yang mengambil data dalam satu masa tertentu sahaja dan selalunya menggunakan 
soal selidik. Oleh yang demikian, rekabentuk kajian ini membimbing dan membantu 
pengkaji untuk mendapatkan maklmuat, mengumpul, menganalisis dan mengadaptasi data 
berhubung dengan maklumat kajian ini. Borang soal selidik bagi kajian ini telah diambil dan 
diadaptasi oleh pengkaji dengan berdasarkan kepada penilaian prestasi NCS Core Abilities 
dan modul Core Abilities sijil Kemahiran Malaysia NOSS.  
 
Populasi kajian ini terdiri daripada pelajar tahun akhir dalam bidang Kimpalan dan 
Fabrikasi Logam di Institut Latihan Perindustrian sekitar negeri Johor iaitu ILP Tangkak, 
ILP Pasir Gudang dan ILP Mersing. Populasi pelajar dalam bidang Kimpalan dan Fabrikasi 
Logam di Institut Latihan Perindustrian sekitar negeri Johor seramai 105 orang dan kesemua 
pelajar dijadikan responden berdasarkan Jadual 1.2.  
 
Jadual 1.2 : Pecahan taburan keseluruhan populasi mengikut ILP 
Lokasi Bilangan Pelajar 
ILP PASIR GUDANG 40 
ILP MERSING 34 
ILP TANGKAK 31 
JUMLAH 105 
 
Bagi mendapat kesahan dan kebolehpercayaan instrumen satu kajian rintis telah 
dijalankan terhadap 20 orang pelajar dalam bidang Kimpalan dan Fabrikasi Logam dari  
Universiti Tun Hussein Onn (UTHM). Institusi ini merupakan sebuah institusi yang dipilih 
secara rawak dan tidak terlibat dengan kajian yang dijalankan. 
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6.0 Analisis Data 
Data-data yang diperoleh dianalisis menggunakan statistik deskriptif dan inferensi. Statistik 
deskriptif digunakan untuk mencari min, peratus dan sisihan piawai bagi mengenal pasti 
tahap penguasaan Core Abilities dalam kalangan pelajar untuk memenuhi peluang 
pekerjaan. Skala pengukuran min dirujuk berdasarkan interpretasi min skala likert seperti 
dalam Jadual 1.3. 
Jadual 1.3 : Interpretasi Skor Min (Gillham,2010) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Statistik inferensi iaitu ujian-t pula digunakan untuk menganalisis data untuk melihat 
perbezaan di antara pelajar lelaki dan pelajar perempuan terhadap penguasaan Core Abilities. 
Bagi pengujian hipotesis, sekiranya nilai signifikan kurang daripada nilai .05, maka 
diputuskan untuk menolak Ho, iaitu terdapat perbezaan yang signifikan dan sebaliknya jika 
nilai sigmifikan lebih besar daripada nilai .05, maka diputuskan untuk menerima Ho, iaitu 
tiada perbezaan yang signifikan (Isa, 2007). 
6.1 Tahap Penguasaan Core Abilities Dalam Kalangan Pelajar 
 
Hasil dapatan analisis deskriptif bagi mengenal pasti tahap penguasaan Core Abilities dalam 
kalangan pelajar mengikut jantina dipaparkan dalam Jadual 1.4. Berdasarkan Jadual 1.4, 
secara keseluruhan tahap penguasaan Core Abilities dalam kalangan pelajar mengikut 
elemen Core Abilities adalah tinggi. Di mana menunjukkan pelajar lebih menguasai terhadap 
elemen kesedaran, kesihatan, keselamatan dan persekitaran yang mencatatkan nilai skor min 
paling tinggi iaitu 4.31 berbanding elemen kesedaran menggunakan teknologi maklumat 
iaitu 3.79 mencatatkan nilai skor min paling rendah. Dari huraian analisis di atas dirumuskan 
bahawa tahap penguasaan Core Abilities dalam kalangan pelajar berada pada tahap tinggi. 
 
 
 
 
 
 
 
Nilai Skor Min Taksiran Min 
1.00 – 2.33 Rendah 
2.34 – 3.67 Sederhana 
3.68 – 5.00 Tinggi 
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Jadual 1.4: Tahap penguasaan Core Abilities 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.2 Perbezaan Penguasaan Core Abilities Dalam Kalangan Pelajar Berdasarkan 
Jantina 
 
Ujian-t dijalankan bagi melihat perbezaan penguasaan Core Abilities dalam kalangan pelajar 
berdasarkan jantina. Hasil analisis dapat dilihat seperti di dalam Jadual 1.5 dan Jadual 1.6. 
 
Jadual 1.5 : Perbezaan penguasaan Core Abilities dalam kalangan pelajar (Ujian-t) 
 
            Elemen Core Abilities 
t-test for Equality of Means 
t df Sig. (2-tailed) Perbezaan Min 
Komunikasi berkesan 4.139 103 .109 1.214 
Kesedaran menggunakan teknologi 
maklumat 
1.273 103 .551 .388 
Kemahiran kepimpinan 1.467 103 .352 .490 
Etika tempat kerja 1.316 103 .353 .347 
Kemahiran pentadbiran -0.983 103 .327 -0.286 
Kesedaran, kesihatan, keselamatan dan 
persekitaran 
-1.189 103 .232 -0.276 
 
 
Berdasarkan analisis dapatan dalam Jadual 4 menunjukkan tidak terdapat perbezaan 
yang signifikan secara statistik di antara pelajar lelaki dan pelajar perempuan terhadap 
Elemen Min Sisihan piawai 
 komunikasi berkesan 3.85 .806 
 kesedaran menggunakan teknologi  
\  
 maklumat 
3.79 .781 
 kemahiran kepimpinan 3.89 .858 
 etika  tempat kerja 4.18 .676 
 kemahiran pentadbiran 3.88 .743 
 kesedaran, kesihatan, keselamatan   
 dan persekitaran 4.31 .593 
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penguasaan Core Abilities sebagai persediaan untuk bekerja. Keputusan analisis secara 
keseluruhan adalah signifikan iaitu nilai p ≥ .05. Ini menunjukkan hipotesis (Ho) diterima 
yang membawa maksud tiada perbezaan yang signifikan secara statistik antara pelajar lelaki 
dan perempuan terhadap penguasaan Core Abilities sebagai persediaan untuk bekerja.  
Jadual 1.6: Perbezaan penguasaan Core Abilities dalam kalangan pelajar (Ujian-t) 
 
Pemboleh ubah yang dikaji Jantina N Min Sisihan Piawai Std. Kesilapan bererti 
komunikasi berkesan Lelaki 98 3.93 .646 .065 
Perempuan 7 2.71 1.704 .644 
Kesedaran menggunakan 
teknologi maklumat 
Lelaki 98 3.82 .694 .070 
Perempuan 7 3.43 1.618 .612 
kemahiran kepimpinan Lelaki 98 3.92 .821 .083 
Perempuan 7 3.43 1.272 .481 
etika  tempat kerja Lelaki 98 4.20 .657 .066 
Perempuan 7 3.86 .900 .340 
kemahiran pentadbiran Lelaki 98 3.86 .746 .075 
Perempuan 7 4.14 .690 .261 
kesedaran, kesihatan, 
keselamatan dan persekitaran 
Lelaki 98 4.30 .596 .060 
Perempuan 7 4.57 .535 .202 
 
 
Secara keseluruhannya analisis ujian-t berdasarkan Jadual 5, menunjukkan tidak 
terdapat perbezaan terhadap penguasaan Core Abilities antara pelajar lelaki dan pelajar 
perempuan di mana nilai skor min tertinggi keseluruhan bagi pelajar lelaki dan pelajar 
perempuan yang dicatatkan dalam item ini ialah 4.30 bagi pelajar lelaki dan pelajar 
perempuan ialah 4.57. Ini menunjukkan bahawa pelajar ILP menguasai elemen kesedaran, 
kesihatan, keselamatan dengan kadar yang tinggi. Seterusnya, nilai skor min paling rendah 
dalam kesedaran menggunakan teknologi maklumat ialah 3.82 bagi pelajar lelaki manakala 
bagi pelajar perempuan menunjukkan nilai skor min terendah iaitu 2.71 melibatkan elemen 
komunikasi berkesan. 
Perbezaan penguasaan bagi Core Abilities dalam kalangan pelajar berdasarkan jantina 
menunjukkan tidak terdapat perbezaan yang signifikan. Ini dibuktikan dengan nilai p ≥ .05. 
Dari segi min menunjukkan bahawa elemen kesedaran, kesihatan, keselamatan dan 
persekitaran dalam kalangan pelajar perempuan (min = 4.57 dan sp = .535) lebih tinggi dari 
pelajar lelaki (min = 4.30 dan sp = 596). Namun, perbezaan tersebut tidak signifikan. Ini 
menunjukkan tidak terdapat perbezaan yang signifikan bagi penguasaan Core Abilities 
dalam kalangan pelajar tahun akhir bidang Fabrikasi Kimpalan dan Logam di Institut 
Latihan Perindustrian (ILP) sekitar negeri Johor. 
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7.0 Perbincangan 
Secara keseluruhannya, kajian ini melibatkan seramai 105 orang responden yang terdiri 
daripada pelajar yang menuntut di tiga buah ILP, iaitu ILP Pasir Gudang, ILP Mersing dan 
ILP tangkak. Kajian ini menggunakan instrument borang soal selidik sebagai instrument 
utama. Perbincangan adalah berdasarkan kepada maklum balas yang diberikan oleh 
responden dalam kalangan pelajar tahun akhir bidang Kimpalan dan Fabrikasi Logam di ILP 
sekitar negeri Johor. Hasil dapatan kajian yang diperoleh melalui borang soal selidik, di 
mana responden diminta untuk menjawab 38 item soalan untuk meninjau tahap penguasaan 
Core Abilities dalam kalangan pelajar bidang Kimpalan dan Fabrikasi Logam terhadap 
kebolehpasaran graduan Institut Latihan Perindustrian (ILP) sekitar negeri Johor. Antara 
elemen yang diuji adalah komunikasi berkesan, kesedaran menggunakan teknologi, 
kemahiran kepimpinan, kemahiran pentadbiran, etika tempat kerja, dan kesedaran, 
kesihatan, keselamatan dan persekitaran.  
7.1 Maklumat Demografi Responden 
 
Kajian ini dilakukan ke atas 105 orang responden yang terdiri daripada pelajar semester 
akhir di ILP sekitar negeri Johor. Didapati majoriti responden adalah pelajar lelaki. Hasil 
kajian yang telah dijalankan oleh Walby (2009) mendapati bahawa bidang teknikal adalah 
bidang yang didominasi oleh kaum lelaki. Melalui kajian beliau, beliau mendapati kaum 
wanita adalah kurang berbanding kaum lelaki untuk berada dalam jawatan yang formal 
seperti jurutera. Oleh itu tidak hairanlah dalam kajian ini turut menunjukkan bahawa jumlah 
pelajar lelaki adalah melebihi pelajar perempuan. 
 Selain itu, program pengajian responden adalah bidang Kimpalan dan Fabrikasi Logam. 
Ini menunjukan bahawa pasaran tenaga kerja bagi perindustrian Kimpalan dan Fabrikasi 
Logam di negara semakin mendapat permintaan yang tinggi. Kimpalan dan Fabrikasi Logam 
merupakan satu bidang yang semakin penting pada masa kini dalam menentukan sejauh 
mana tahap kemajuan sesebuah negara dalam bidang teknologi kejuruteraan (Amiri, 2010). 
Tambahan pula, bidang Kimpalan dan Fabrikasi Logam pada masa kini didominasi oleh 
kaum lelaki dan dikelaskan sebagai industri berat (Ragin dan Cotton, 2011). 
7.2 Tahap Penguasaan Core Abilities 
 
Kajian ini merangkumi enam tahap Core Abilities seperti komunikasi berkesan, kesedaran 
teknologi maklumat, kemahiran kepimpinan, etika tempat kerja, kemahiran pentadbiran, 
kesedaran kesihatan, keselamatan dan persekitaran. Berdasarkan kepada dapatan kajian yang 
telah diperoleh, ia menunjukkan tahap penguasaan Core Abilities pelajar yang lebih peka 
terhadap elemen kesedaran, kesihatan, keselamatan dan persekitaran berbanding elemen 
kesedaran menggunakan teknologi maklumat. Hasil kajian menunjukkan responden 
menguasai elemen kesedaran, kesihatan, keselamatan dan persekitaran yang mempunyai 
nilai skor min tertinggi. Ini menunjukkan kepekaan pelajar terhadap keadaan sekeliling 
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seperti mematuhi arahan, prosedur yang ditetapkan dan sentiasa bertertib bagi mengelakkan 
berlakunya kemalangan. Kenyataan ini disokong oleh Roslena (2012) yang menyatakan 
salah satu punca kemalangan adalah disebabkan oleh kecuaian yang berpunca dari kesilapan 
individu itu sendiri. Oleh itu amalan keselamatan adalah amat penting ketika menjalankan 
kerja di bengkel. Kemalangan amat mudah berlaku sekiranya tidak mengamalkan langkah-
langkah keselamatan ketika membuat kerja di bengkel.  
Manakala nilai skor min paling rendah ialah kesedaran menggunakan teknologi 
maklumat menunjukkan responden kurang menguasai elemen Core Abilities tersebut. 
Berdasarkan kajian oleh Sunal (1996), beliau mendapati bahawa pembelajaran yang 
bermakna boleh dicapai melalui penggunaan sumber daripada Internet oleh pelajar. Namun 
demikian keadaan ini tidak akan berlaku selagi tenaga pengajar tidak mempunyai 
pengetahuan yang dapat membantu memudahkan penggunaan ICT dalam kalangan pelajar. 
Malah menurut Juhana & Robiah (2002), proses mengimplementasikan program berasaskan 
komputer untuk menjayakan Program Penggunaan Teknologi yang memerlukan kos dan 
memakan masa yang panjang sukar dilaksanakan. 
Dapatan kajian menunjukan penguasaan Core Abilitie berada pada tahap yang tinggi. 
Secara keseluruhannya, keenam-enam elemen memainkan peranan yang penting dalam 
memastikan tahap penguasaan Core Abilities di kalangan pelajar dalam memenuhi keperluan 
pekerjaan di industri. 
7.3 Elemen-Elemen Core Abilities 
 
7.3.1 Komunikasi Berkesan 
 
Komunikasi berkesan merupakan salah satu elemen yang penting dan diambil kira semasa 
mengambil pelajar sebagai pekerja dalam pelbagai bidang pada masa kini. Oleh itu, 
komunikasi berkesan merupakan salah satu elemen dalam Core Abilities untuk mengenal 
pasti tahap penguasaan Core Abilties dalam kalangan pelajar bidang Kimpalan dan Fabrikasi 
Logam di ILP sekitar negeri Johor. Berdasarkan analisis yang dijalankan dalam Bab 4, 
secara keseluruhan dapatan kajian menunjukkan nilai skor min bagi komunikasi berkesan 
berada pada tahap yang tinggi. 
 
Melalui kajian ini, pengkaji telah menyediakan 5 item yang mewakili komunikasi 
berkesan yang merangkumi berkebolehan menggunakan ‘eye contact’ semasa 
berkomunikasi, boleh berkomunikasi dengan rakan-rakan yang terdiri dari pelbagai kaum, 
berkeyakinan untuk bercakap di khalayak ramai, boleh bertutur dengan baik dalam bahasa 
yang digunakan semasa berinteraksi dan boleh memahami dengan baik dalam bahasa yang 
digunakan semasa berinteraksi. Hasil dapatan menunjukkan pelajar dapat menguasai 
komunikasi berkesan terutamanya responden boleh memahami dengan baik dalam bahasa 
yang digunakan semasa berinteraksi yang mempunyai nilai skor min yang tertinggi.  
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Salah satu punca utama pelajar dapat memahami dengan baik dalam bahasa yang 
digunakan semasa berinteraksi disebabkan kebanyakan proses pengajaran dan pembelajaran 
menggunakan bahasa Melayu sebagai medium untuk berkomunikasi antara mereka terutama 
di bengkel-bengkel amali. Tambahan pula, pelajar gemar berkomunikasi dalam bahasa 
Melayu berbanding bahasa Inggeris, ia adalah perkara biasa memandangkan majoriti pelajar 
terdiri daripada golongan pelajar Melayu dan merupakan kemahiran komunikasi yang 
dianggap paling penting untuk pelajar pada masa hadapan dalam sektor pekerjaan. 
Kenyataan ini turut disokong dan selari dengan pendapat oleh Mohd Yatim (2007) yang 
menyatakan kemahiran komunikasi merupakan komunikasi paling utama sebagai persediaan 
pelajar dalam memenuhi keperluan pekerjaan. 
 
      Hasil analisis turut mencatatkan elemen komunikasi berkesan menunjukkan nilai skor 
nilai min yang paling rendah adalah keyakinan untuk bercakap di khalayak ramai disebabkan 
pelajar mempunyai sikap malu dan sukar berkomunikasi apabila melibatkan pembentangan 
hasil kerja. Dapatan ini bertepatan dengan pendapat yang dikemukakan oleh Ainon (2003) 
yang menyatakan seseorang itu berhujah atau berkomunikasi disebabkan hendak 
mempengaruhi sikap, pemikiran dan tingkah laku individu-individu yang mendengar ucapan 
supaya melakukan persediaan sebelum pembentangan, penggunaan bahan visual, 
penghuraian idea, intonasi dan penggunaan emosi bagi meningkatkan kemahiran 
komunikasi mereka ke tahap yang lebih baik. Penyataan ini disokong oleh Tengku Mahaleel 
(2002) yang menyatakan antara penyebab pelajar gagal dalam sesi temu duga adalah kerana 
sikap mereka yang gagal meyakinkan majikan dengan kelebihan diri masing–masing. 
Mereka juga gagal untuk memberi pendapat yang bernas bagi sesuatu isu walaupun antara 
mereka mempunyai kelulusan akademik yang cemerlang. Justeru itu, kelulusan akademik 
dan teknikal perlulah juga dilengkapi dengan kemahiran komunikasi yang berkesan. 
Dapatan kajian menunjukkan hasil yang bersamaan dengan kajian yang menemukan bahawa 
terdapat pelajar yang tidak yakin dan takut untuk berucap di khalayak ramai (Sidhu, 2006). 
Ini mungkin kerana perasaan gementar serta struktur sesuatu ucapan itu yang perlu disokong 
oleh contoh-contoh, ilustrasi, fakta dan angka. Selain itu perasaan gementar yang timbul 
juga menyebabkan sesuatu ucapan itu tidak dapat disampaikan dengan lancar. 
 
Oleh demikian, penguasaan komunikasi berkesan adalah amat penting kerana sering 
kali majikan melihat kemahiran ini sebagai tanggapan pertama apabila ingin mengambil 
pekerja dan juga secara tidak langsung ia boleh memastikan pekerja tersebut mempunyai 
hubungan yang baik sesama rakan sekerja melalui komunikasi di antara mereka. Kenyataan 
ini juga selari dengan pendapat (Mohd Noor, 2010) yang menyatakan komunikasi 
merupakan elemen yang terpenting sebelum menghadapi alam pekerjaan. Kesimpulannya, 
berdasarkan dapatan kajian, pengkaji berpendapat bahawa komunikasi berkesan adalah 
sangat penting untuk pelajar dalam mengharungi dunia pekerjaan yang sebenar. 
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7.3.2 Kesedaran Menggunakan Peralatan Teknologi 
 
Kriteria yang diambil kira dalam pengambilan pekerja oleh majikan ialah kesedaran 
menggunakan peralatan teknologi di mana kemampuan dalam penguasaan Core Abilities 
terhadap elemen ini mampu melonjakkan pelajar menjadi pesaing yang hebat dalam 
pekerjaan kelak. Berdasarkan analisis yang dijalankan dalam Bab 4, secara keseluruhan 
dapatan kajian menunjukkan nilai skor min bagi elemen kesedaran menggunakan peralatan 
teknologi berada pada tahap yang tinggi. 
Melalui kajian ini, pengkaji telah membina lima item yang mewakili elemen bagi 
kesedaran menggunakan peralatan teknologi iaitu mempunyai etika dalam penggunaan 
teknologi, bersedia mempelajari teknologi yang baru pada masa akan datang, mempunyai 
pengetahuan dalam penggunaan teknologi sebagai alat pembelajaran, boleh 
mengaplikasikan penggunaan teknologi sebagai alat pembelajaran, mempunyai pengetahuan 
terhadap peralatan ICT seperti komputer dan telefon pintar. 
 
    Hasil analisis kajian menunjukkan pelajar bersedia mempelajari teknologi yang baru 
pada masa akan datang yang mendapat nilai skor min tertinggi manakala nilai skor min 
terendah ialah pelajar hanya mempunyai pengetahuan terhadap peralatan ICT seperti 
komputer dan telefon pintar. Dapatan ini selari dengan kajian yang dijalankan oleh Ghani 
(2005) yang mendapati bahawa, bakal graduan menunjukkan prestasi yang tinggi 
menggunakan sistem teknologi maklumat dalam mencari maklumat dan memproses data 
yang diperlukan. Komputer adalah antara alat yang paling popular penggunaannya dalam 
mencari dan memproses maklumat. Daripada kajian ini, pelajar dilihat dapat menguasai 
penggunaannya dengan baik dalam mencari maklumat dan memproses maklumat 
menggunakan peralatan komputer yang mencukupi dalam sistem pengajaran dan 
pembelajaran berasaskan teknologi.  
 
Oleh demikian, penguasaan kesedaran menggunakan peralatan teknologi memainkan 
peranan penting untuk pelajar menguasai kemahiran mencari, mengaplikasikan, dan 
memproses maklumat, kerana ia diperlukan oleh pelajar untuk belajar dengan berkesan 
dalam persekitaran yang semakin berkembang dan diperlukan pada masa kini. Ini selari 
dengan pendapat Rashid (2006), yang berpandangan bahawa untuk mencapai kemajuan, 
kemahiran dalam mengesan, memperoleh, mengaplikasikan,  mencari dan mendapatkan 
maklumat perlu dikuasai.  
 
Disamping itu, menurut Nordin (2004), menggariskan antara elemen kemahiran 
kebolehpasaran yang perlu dimiliki oleh graduan dalam bidang teknikal bagi menghadapi 
cabaran di masa depan terutama dalam peluang pekerjaan ialah bakal graduan yang 
dihasilkan mestilah mempunyai kemahiran untuk mendapatkan dan memproses maklumat 
sesuatu kerja. Hasil daripada dapatan ini adalah penting untuk pelajar kerana mereka dapat 
membuat semakan dan penelitian ke atas ciri-ciri kualiti pekerja yang diperlukan oleh 
majikan sebelum menceburi sesuatu bidang pekerjaan. 
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7.3.3 Kemahiran Kepimpinan 
 
Elemen seterusnya ialah kemahiran kepimpinan di mana elemen tersebut merupakan salah 
satu elemen terpenting yang perlu ada pada seseorang terutamanya bakal graduan yang akan 
menceburkan diri dalam pasaran dunia dalam apa jua bidang pekerjaan pada masa akan 
datang. Kemahiran kepimpinan melibatkan pengarahan tingkah laku orang lain ke arah 
penyempurnaan sesuatu objek. Pengarahan bermaksud seseorang individu bertindak 
mengikut cara tertentu atau mengikut sesuatu seperti polisi organisasi, tatacara dan deskripsi 
kerja (Certa ,1990).Melalui kajian ini, pengkaji telah menyediakan lima item yang mewakili 
kemahiran kepimpinan iaitu pelajar mampu melaksanakan tugasan amali tanpa pengawasan 
pensyarah, pelajar dapat membahagikan tugasan kepada rakan-rakan secara adil, pelajar 
mampu menguruskan sesuatu aktiviti dengan baik, pelajar berkebolehan untuk merancang 
matlamat yang hendak dicapai di dalam sesuatu aktiviti dan pelajar bersedia untuk dilantik 
menjadi ketua dalam sesuatu tugasan yang diberikan. 
 
Berdasarkan hasil daripada analisis yang dilakukan, didapati secara keseluruhan tahap 
penguasaan Core Abilities terhadap kemahiran kepimpinan adalah pada tahap yang tinggi. 
Elemen kemahiran kepimpinan yang mempunyai nilai skor min tertinggi mampu 
melaksanakan tugasan amali tanpa pengawasan pensyarah manakala nilai skor min terendah 
ialah kesediaan untuk dilantik menjadi ketua dalam sesuatu tugasan yang diberikan. 
 
Oleh demikian, pelajar mampu melaksanakan tugasan amali tanpa pengawasan 
pensyarah yang merupakan nilai skor min yang tertinggi kerana pelajar menonjolkan nilai 
keberanian dalam kemahiran kepimpinan iaitu pelajar melakukan kerja-kerja amali tanpa 
memikirkan risiko yang bakal dihadapi seperti kemalangan kecil, kerosakan peralatan dan 
lain-lain yang mampu diatasi oleh mereka sendiri. Hasil kajian ini disokong oleh Said (2006) 
yang menyatakan penguasaan kemahiran kepimpinan adalah amat penting kerana sering kali 
majikan melihat kemahiran ini sebagai kriteria pertama melalui tanggapan apabila ingin 
mengambil pekerja dan juga secara tidak langsung ia boleh memastikan pekerja berupaya 
membuat keputusan sendiri, menangani kerumitan, dan bersedia untuk mengambil risiko. 
 
Selain itu,kesediaan pelajar untuk dilantik menjadi ketua dalam sesuatu tugasan yang 
diberikan merupakan nilai skor min yang terendah kerana pelajar kurang yakin dan tidak 
mempunyai sifat kepimpinan. Penyataan ini disokong oleh Sukarman (2012) menyatakan 
kemungkinan pelajar takut atau tidak bersedia untuk memikul tanggungjawab yang lebih 
besar dalam sebarang tugas yang diberikan dan lebih selesa menjadi pengikut daripada ketua 
kumpulan.  
 
Kesimpulannya, proses pengajaran dan pembelajaran yang berbentuk amali atau kerja 
berpasukan dapat membina kemahiran kepimpinan antara satu sama lain. Ini menunjukkan 
bahawa pelajar prihatin terhadap kemahiran kepimpinan yang bertanggungjawab kepada 
setiap kerja yang dilakukan supaya matlamat seorang ketua akan mendapat kejayaan. 
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Kenyataan ini selari dengan kajian Idris (2001) yang mendapati bahawa pelajar lebih 
bertanggungjawab kerana mereka mempunyai matlamat yang hendak dicapai. 
 
7.3.4 Etika Tempat Kerja 
 
Etika adalah sesuatu yang berkait dengan keupayaan seseorang untuk membezakan antara 
yang betul dan salah dan seterusnya melakukan sesuatu yang betul (Hassan, 2009). Di dalam 
Core Abilities, etika tempat kerja merupakan elemen yang penting dan diambil kira semasa 
mengambil pelajar sebagai pekerja dalam industri pada masa kini. Berdasarkan analisis yang 
dijalankan dalam Bab 4, secara keseluruhan dapatan kajian menunjukkan nilai skor min bagi 
etika tempat kerja berada pada tahap yang tinggi. 
 
Berdasarkan kajian ini, pengkaji telah membina 5 item yang mewakili etika tempat kerja 
seperti pelajar dapat bertindak secara jujur dan berintegriti, pelajar sentiasa memberi 
keutamaan kepada keselamatan diri, orang lain, bahan dan peralatan serta tempat 
melaksanakan aktiviti, pelajar dapat meletakkan diri untuk sentiasa mematuhi peraturan dan 
beretika setiap masa, boleh menghormati sikap orang lain semasa di tempat kerja dan boleh 
menyesuaikan diri dengan budaya komuniti kerja-kerja yang baru. 
 
Berdasarkan hasil dapatan daripada analisis yang dilakukan, elemen etika tempat kerja 
mempunyai nilai skor min tertinggi ialah pelajar dapat bertindak secara jujur dan berintegriti. 
Ini adalah kerana dalam kehidupan seharian, pelajar dikelilingi dengan persekitaran yang 
memerlukan pelajar bersikap jujur serta bertanggungjawab dalam apa juga perkara yang 
dilakukan. Manakala nilai skor min terendah ialah pelajar sukar menyesuaikan diri dengan 
budaya komuniti kerja-kerja yang baru. Ini bermakna pelajar sukar memahami budaya yang 
berlaku di sekeliling dengan etika yang mengambil kira bahawa seorang insan bermoral 
mengambil kira peraturan masyarakat. Kenyataan ini disokong oleh Johari (2001) yang 
menyatakan dalam kehidupan sosial, konsep-konsep etika dan moral dipaparkan dan 
menjadi unsur penting. Ini bermaksud tatatertib atau perlakuan baik merupakan suatu amalan 
yang harus diamalkan dalam kehidupan seharian. Oleh tu, sebagai seorang pelajar, mereka 
perlu ada ciri sebagai insan yang beretika dan bermoral yang peka dan memahami keperluan 
terhadap kehendak masyarakat. Ia menunjukkan pelajar yang beretika sesuai dengan kerjaya 
yang dipohon. 
 
Oleh demikian, penguasaan etika tempat kerja adalah amat penting kerana sering kali 
majikan melihat perwatakan, tingkah laku dan sikap seorang pelajar sebagai tanggapan 
pertama apabila ingin mengambil pekerja. Kenyataan ini di sokong  (Kamri,2008) yang 
menyatakan etika merupakan satu keadaan yang merangkumi kelakuan atau tindakan yang 
betul dalam kehidupan yang baik untuk pelajar dalam mengharungi dunia pekerjaan yang 
sebenar. 
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7.3.5 Kemahiran Pentadbiran 
 
Kemahiran pentadbiran adalah merancang, menyusun, mengaturkan dan menguruskan 
aktiviti kerja. Antaranya ialah kebolehan dalam menyediakan peralatan dan dokumen yang 
berkaitan dengan aktiviti kerja dan kebolehan menentukan matlamat dalam pekerjaan 
sebagai persediaan bakal graduan dalam memenuhi keperluan pekerjaan di mana 
kemampuan dalam penguasaan Core Abilities terhadap elemen ini mampu melonjakkan 
pelajar menjadi pesaing yang hebat dalam pekerjaan kelak. Berdasarkan analisis yang 
dijalankan dalam Bab 4, secara keseluruhan dapatan kajian menunjukkan skor nilai min bagi 
elemen kemahiran pentadbiran berada pada tahap yang tinggi. 
 
Melalui kajian ini, pengkaji telah menyediakan 5 item yang mewakili elemen bagi 
kemahiran pentadbiran iaitu pelajar sentiasa bersedia untuk mengetahui kemahiran yang 
baru, pelajar peka terhadap tanggungjawab yang diamanahkan, pelajar juga boleh 
merancang aktiviti kerja dengan tepat dan berjadual, pelajar oleh menyusun dan 
mengaturkan sesuatu kerja atau aktiviti mengikut keutamaan dan pelajar boleh menguruskan 
aktiviti kerja dengan tepat dan teratur. 
  
Berdasarkan hasil daripada analisis yang dilakukan, elemen kemahiran pentadbiran 
yang mempunyai nilai skor min tertinggi ialah sentiasa bersedia untuk mengetahui 
kemahiran yang baru seperti pelajar berkebolehan mencari dan mengurus atau mengatur 
maklumat yang berkaitan daripada pelbagai sumber. Oleh itu, menunjukkan sikap pelajar 
dalam menguruskan aktiviti kerja dengan tepat dan teratur. Ia selari dengan pendapat Isa 
(2007), mendapati 16 kategori industri di Malaysia memerlukan pekerja yang memiliki 
kemahiran dalam merancang menguruskan sesuatu aktiviti kerja yang diperlukan oleh 
majikan dalam sebuah industri. 
 
Oleh demikian, elemen kemahiran pentadbiran yang mempunyai nilai skor min terendah 
ialah pelajar boleh menguruskan aktiviti kerja dengan tepat dan teratur. Dapatan ini sekali 
gus menunjukkan kemahiran ini diperlukan oleh pihak majikan untuk dimiliki oleh pekerja 
mereka tanpa mengira pekerjaan. Pandangan ini juga selari dengan dapatan kajian yang 
dilakukan oleh Zakaria (1998) yang meletakan kriteria kemahiran pentadbiran sebagai 
kriteria terpenting yang ditekankan oleh pihak majikan. Kepakaran dalam bidang ini akan 
memudahkan perlaksanaan kerja dan memudahkan tindakan-tindakan yang sewajarnya 
diambil untuk menyelesaikan sesuatu perkara. 
 
Pada pandangan pengkaji dunia pekerjaan hari ini khususnya dalam bidang kemahiran, 
terdapat banyak perkara yang mesti diuruskan semasa melakukan sesuatu aktiviti kerja. Ini 
memerlukan elemen Core Abilities pekerja itu sendiri untuk menguruskannya. Seseorang itu 
mestilah menguasai kemahiran pentadbiran ini supaya sesuatu kesulitan itu dapat 
diselesaikan dengan mudah bagi menghasilkan hasil kerja yang bermutu tinggi dan 
memenuhi spesifikasi yang ditetapkan. Oleh itu, pengkaji memberi pandangan bahawa 
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kemahiran pentadbiran merupakan salah satu daripada Core Abilities yang penting dan perlu 
dikuasai oleh pelajar sebelum menjejaki ke alam pekerjaan. 
 
7.3.6 Kesedaran, Kesihatan, Keselamatan Dan Persekitaran 
 
Elemen terakhir yang dikaji oleh pengkaji ialah kesedaran, kesihatan, keselamatan dan 
persekitaran merupakan salah satu elemen terpenting yang perlu ada pada seseorang 
terutamanya bakal graduan yang akan menceburkan diri dalam pasaran dunia pekerjaan. 
Hasil dapatan menunjukkan kesedaran, kesihatan, keselamatan dan persekitaran 
memperoleh nilai skor min tertinggi. Kesedaran kesihatan merupakan tahap kesihatan diri 
seseorang individu dan sentiasa dijaga supaya berada pada tahap yang terbaik. Selain itu, 
keselamatan memastikan individu melakukan sesuatu kerja mengikut peraturan yang telah 
ditetapkan terutama melibatkan kerja amali. Di samping itu, persekitaran adalah memastikan 
tempat kerja sentiasa dalam keadaan bersih dan tidak berselerak terutama dalam penggunaan 
peralatan yang disusun kembali pada keadaan asal (MPK, 2006). 
 
Melalui kajian ini, pengkaji telah membina 5 item yang mewakili elemen kesedaran, 
kesihatan, keselamatan dan persekitaran iaitu pelajar sentiasa peka dengan arahan yang 
diberikan oleh pensyarah, pelajar memastikan tempat kerja sentiasa dalam keadaan bersih 
dan tidak berselerak, pelajar akan berhati-hati ketika melakukan kerja amali di bengkal tanpa 
pengawasan pensyarah, pelajar dapat menilai tahap kesihatan diri dan sentiasa berjaga 
supaya berada pada tahap terbaik dan pelajar menggunakan peralatan yang disediakan 
dengan membaca arahan terlebih dahulu.  
 
Berdasarkan hasil daripada analisis yang dilakukan, elemen kesedaran, kesihatan, 
keselamatan dan persekitaran mempunyai nilai skor min tertinggi ialah pelajar sentiasa peka 
dengan arahan yang diberikan oleh pensyarah. Ini menunjukkan kepekaan pelajar terhadap 
keadaan sekeliling seperti mematuhi arahan, prosedur yang ditetapkan dan sentiasa tertib 
bagi mengelakkan berlakunya kemalangan. Kenyataan ini disokong oleh Roslena (2012) 
yang menyatakan salah satu punca kemalangan adalah disebabkan oleh kecuaian yang 
berpunca dari kesilapan individu itu sendiri. Oleh itu amalan keselamatan adalah amat 
penting ketika kita berada atau menjalankan kerja di dalam bengkel. Kemalangan amat 
mudah berlaku sekiranya tidak mengamalkan langkah-langkah keselamatan ketika membuat 
kerja di bengkel. Manakala elemen kesedaran, kesihatan, keselamatan dan persekitaran yang 
mempunyai nilai skor min terendah ialah pelajar menggunakan peralatan yang disediakan 
dengan membaca arahan terlebih dahulu. Menurut Wan Sabri (2012), untuk melaksanakan 
kerja dengan lebih berkesan dan selamat setiap individu mesti mempunyai pengetahuan dan 
kemahiran dalam bidang keselamatan. Amalan budaya yang baik adalah seperti  berdisiplin 
semasa bekerja, teliti dan bertanggungjawab menggunakan peralatan mengikut kesesuaian 
kerja yang dilakukan (Mohd Najib, 2015). 
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Oleh yang demikian, kesedaran, kesihatan, keselamatan dan persekitaran memainkan 
peranan yang penting dalam memenuhi peluang pekerjaan. Di samping itu, sikap dan 
kesedaran terhadap kesihatan, persekitaran dan keselamatan bengkel mesti dipupuk di semua 
peringkat terutamanya di kalangan pelajar. Keselamatan bengkel adalah tanggungjawab 
bersama dan perlu diberi perhatian serius dari semasa ke semasa. Peraturan-peraturan 
keselamatan hendaklah dihebahkan kepada pengguna bagi mengelakkan berlakunya 
kemalangan. Ini selari dengan apa yang dinyatakan dalam Akta Keselamatan dan Kesihatan 
Pekerjaan 1994. Pengetahuan tentang keselamatan di dalam bengkel merupakan asas kepada 
pelajar untuk mengamalkan peraturan keselamatan. Pelajar harus mempunyai pengetahuan 
tentang peraturan keselamatan yang perlu dipatuhi dan diamalkan semasa mereka berada 
dan menjalani gerak kerja di dalam bengkel (Kandar, 2010). Hasil dapatan menunjukkan, 
kesedaran terhadap kesihatan dan keselamatan perlulah ditanam kepada setiap pelajar 
supaya sikap mementingkan kesihatan dan keselamatan ini dapat diamalkan semasa 
membuat kerja amali di bengkel dan seterusnya diamalkan setelah memasuki ke alam 
pekerjaan. 
 
7.4 Perbezaan Core Abilities Antara Jantina 
 
Analisis ujian-t yang dilakukan menunjukkan tidak terdapat perbezaan terhadap penguasaan 
Core Abilities antara pelajar lelaki dan pelajar perempuan tahun akhir bidang Kimpalan dan 
Fabrikasi Logam Institut Latihan Perindustrian (ILP) sekitar negeri Johor. Ini bermaksud, 
null hipotesis gagal ditolak kerana nilai signifikannya adalah melebihi nilai .05 (p ≥.05). Ini 
menunujukkan bahawa pelajar lelaki dan perempuan dapat menguasai Core Abilities dengan 
baik. Ini menunjukkan bahawa pelajar lelaki dan perempuan di Malaysia menerima 
pendidikan secara holistik tanpa membezakan jantina (PPM, 2012).  
 
Secara keseluruhannya, hasil dapatan menunjukkan pelajar lelaki dan pelajar 
perempuan menguasai tahap penguasaan Core Abilities yang tinggi dalam elemen 
kesedaran, kesihatan, keselamatan dan persekitaran. Namun begitu, nilai skor min 
menunjukkan pelajar perempuan lebih menguasai elemen tersebut berbanding pelajar lelaki. 
Ia selari dengan pendapat Keefe (1987) yang menyatakan bahawa pelajar perempuan 
mempunyai kemahiran belajar yang lebih baik daripada pelajar lelaki. Oleh demikian, ini 
bermakna pelajar harus mendapat pengetahuan dan kemahiran yang sewajarnya hasil dari 
pembelajaran dan pengajaran di Institut Latihan Perindustrian (ILP) bagi melahirkan tenaga 
kerja yang berkualiti dan berdaya saing untuk mengharungi era globalisasi dalam memenuhi 
peluang pekerjaan yang semakin terhad pada masa kini. 
 
8.0 Kesimpulan 
 
Berdasarkan kepada kajian ini, dapat dirumuskan bahawa tahap penguasaan Core Abilities 
terhadap elemen seperti komunikasi berkesan, kesedaran menggunakan peralatan teknologi, 
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kemahiran kepimpinan, kemahiran pentadbiran, etika tempat kerja dan kesedaran, kesihatan, 
keselamatan dan persekitaran dalam kalangan pelajar tahun akhir bidang Kimpalan dan 
Fabrikasi Logam di ILP sekitar negeri Johor berada di tahap yang tinggi. Namun begitu, 
beberapa perkara perlu diambil perhatian bagi memperbaiki tahap penguasaan Core Abilities 
ini seperti kebolehan untuk berkomunikasi dengan penuntut yang berlainan budaya, 
kebolehan untuk membuat keputusan di dalam situasi yang kompleks serta kebolehan untuk 
menukar peranan daripada menjadi ketua dan juga ahli. Penambahbaikan di dalam perkara 
tersebut akan memperbaiki tahap penguasaan Core Abilities mereka. Ini sangat penting bagi 
membantu pelajar untuk meningkatkan daya saing mereka apabila bergraduasi kelak lantas 
memudahkan mereka untuk memperoleh pekerjaan. 
 
Kesimpulannya, usaha yang berterusan perlu dilakukan oleh pelajar sendiri untuk 
memastikan bahawa mereka dapat menguasai Core Abilities yang digariskan oleh NOSS 
bagi menjadikan mereka sebagai modal insan yang berketerampilan, berinovasi dan fleksibel 
selaras dengan keperluan pekerjaan dan tenaga kerja negara. Oleh itu, semua pihak yang 
terlibat juga perlu memberi perhatian dan mengambil langkah yang berkesan dalam usaha 
menerapkan Core Abilities di kalangan pelajar, terutamanya di ILKA bagi menyediakan 
tenaga kerja yang memenuhi kehendak pasaran kerja semasa dan masa depan seterusnya 
memastikan negara terus maju dan mampu bersaing di peringkat antarabangsa. 
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